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Penelitian ini membahas mengenai  Kesesuaian pembuktian penuntut umum 
terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dengan Pasal 184 ayat (1)  KUHAP dan 
kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan 
Narkotika dengan Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Pembuktian yang 
dilakukan oleh penuntut umum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri 
sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf a, c, d KUHAP. 
KarenapadasaatpembuktiankasustersebutPenuntutUmummengajukanalatbukti 
yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, d , berupa 
keterangan empat orang saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris Kriminalistik Nomor : 526/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang 
menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa terdaftar dalamGolongan I 
(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 
tentangNarkotika dan beberapa barang bukti sebagai petunjuk bahwa terdakwa 
telah melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut. Kemudian 
judex  faxtie dalam pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 193 
ayat (1) KUHAP karena dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika 
yang didakwakan kepadanya, maka hakim pengadilan Negeri Surakarta 
menjatuhkan Pidana kepada terdakwa. Kemudian pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP karena pada saat 
dalam pembuktian dalam persidangan terdapat lebih dari dua alat bukti yang sah 
dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana penyalahgunaan 
Narkotika benar benar dilakukan oleh terdakwa dan terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.   














This study discusses the conformity of the public prosecutor against the narcotics 
abuse case with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code and the 
suitability of judges' consideration in deciding the abuse of narcotics by Article 
183 Jo Article 193 paragraph (1) of the Penal Code of Conduct by the public 
prosecutor for the case of Narcotics abuse for himself is in accordance with the 
provisions of Article 184 paragraph 1 letter a, c, d of Penal Code. Because at the 
time of the proof of the case the Prosecutor filed a valid proof of evidence in 
accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) letter a, c, d, in the 
form of four witnesses, a letter of evidence in the form of News of Criminalistic 
Laboratory Inspection No. 526 / NNF / 2016 dated April 12, 2016 which states 
that the evidence of the defendant is listed in Category I (1) Order Number 61 of 
the Act of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 concerning Narcotics 
and some evidence as an indication that the defendant has committed what the 
prosecutor alleged . Then judexfaxtie in its consideration has been in accordance 
with the provisions of Article 193 paragraph (1) of the Criminal Code because in 
consideration of the panel of judges that the defendant was guilty of committing 
the crime of narcotics abuse allegedly committed to him, the judge of the 
Surakarta State Court sent a Criminal to the accused. Then the judge's judgment 
in deciding the case has been in accordance with Article 183 of the Criminal 
Code because at the time of the evidences in the trial there were more than two 
legitimate evidence and the judge obtained the conviction that the narcotics abuse 
was actually committed by the defendant and the defendant was guilty of doing so. 
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